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Esta excelente compilación de los Doctores José Flavio Sombra Saraiva y Amado 
Luiz Cervo es un homenaje y un signo importante del desarrollo de las relaciones 
internacionales de Brasil en los últimos cincuenta años.  
Cumplen con una conmemoración merecida, el decimoquinto aniversario del 
Instituto Brasileño de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, 
rindiendo tributo académico a quienes como Helio Jaguaribe, desde época tan 
temprana comenzaron con un análisis que no sólo tuvo, tiene, connotaciones 
disciplinares y políticas. 
La prolija estructura del libro muestra no solo el interés de los organizadores por 
los aspectos más tradicionales de la política exterior brasileña sino también por 
otros vinculados a los nuevos desafíos de los estudios de relaciones 
internacionales. 
Por ello, es muy claro que el libro empiece con una descripción de la evolución del 
conocimiento y enseñanza de las relaciones internacionales del Brasil en una 
primera parte a cargo de Paulo Fagundes Vizentini y Antonio Carlos Lessa.  
Los temas más tradicionales de los estudios académicos aparecen en la segunda 
parte. Allí los planos político-diplomáticos y estratégico-militares están escritos por 
José Flavio Sombra Saraiva (“Entre a retórica e o realismo: o peso de política 
exterior do Brasil de Vargas a Lula”) y Antonio Jorge Ramalho da Rocha (“O lugar 
do Brasil na geopolítica global ”), y los económicos, en el apartado cuarto, se 
analizan: la estructura económica internacional del país en temas como la 
internacionalización económica y la dependencia a cargo de Dércio García Munhoz; 
las finanzas internacionales por Paulo Roberto de Almeida; y, las dificultades del 
modelo de sustitución de importaciones por Héloisa Machado da Silva.  
Pero también hay lugar para otros temas, como los referidos a las migraciones 
internacionales escrito por Dinair Andrade da Silva, el turismo, Maria Thereza 
Negrâo, y la colaboración científica de Isalbel Canto. 
Para no ser injustos debemos señalar que el tratamiento de todos temas, tanto los 
clásicos como los más recientes, están hechos con singular maestría y cruzados 
por una cuestión, la construcción de la autonomía para un país periférico. 
Es por ese motivo que señalamos que el texto también es un signo, al leerlo uno 
no puede dejar de pensar en la situación de la política exterior de nuestro país, 
tanto por su desarrollo disciplinar como político práctico. Porque de este contraste 
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debemos aprender, nosotros como investigadores, y los que tienen la 
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